愛着のある団地づくりの一方策に関する研究―武庫川団地DIY住戸改修を事例として― by 横野 真結香


































































3-3 DIY 概要 
DIY の参加者は，住環境・地域デザイン研究室に所属して
いる 6 名が運営としてプロジェクトをまとめ，大学内で有志
を募り合計で 43 名が作業を行った。 
図 2 既存住戸平面図及びグリット 
図 4 19 号棟 2007 号室改修後 
図 3 ダイアグラム 





















































































1) 総務省統計局『日本の住宅・土地平成 25 年住宅・土地統計調査』
〈http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.htm〉  
2) 独立行政法人都市再生機構『DIY 住宅の手引き武庫川団地』 
図 6 完成写真 
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